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ÖSSZEFOGLALÓ
A takarmány alapanyagok árának növekedése rövid távon érzékenyen érinti  a  keresleti  és  a  kínálati  oldalt 
egyaránt. 
Az Egyesült Államokban az év első nyolc hónapjában összesen 53 milliárd tojást termeltek, ami 1 százalékos 
növekedést jelentett az előző év hasonló időszakához képest.
Az EU-ban a tojástermékek importja  7 százalékkal  nőtt,  exportja 14 százalékkal  csökkent  2012 első  nyolc 
hónapjában 2011 hasonló időszakához képest. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége 11 százalékkal volt kevesebb az idei esztendő 
első  tíz  hónapjában,  ugyanakkor  a  csomagolóhelyi  ára  49  százalékkal  emelkedett  a  2011.  év  ugyanezen 
időszakához képest. 
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PIACI JELENTÉS
A Rabobank harmadik negyedéves jelentése szerint 
nagy  kihívást  jelent  a  globális  baromfihús-termelés 
számára  a  takarmányárak  emelkedése  a  következő 
hónapokban.  A  takarmány  alapanyagok  árának 
növekedése rövid távon érzékenyen érinti a keresleti és 
a  kínálati  oldalt  egyaránt.  Az  változásra  a  világ 
különböző  pontjain  másként  reagáltak.  Az  Amerikai 
Egyesült  Államokban  a  szója  és  a  kukorica  árának 
emelkedését  továbbhárították  a  fogyasztókra,  a 
kereskedelem  azonban  nem  volt  érdekelt  az  árak 
növelésében, mert  a kínálat  megfelelő  volt.  A kereslet 
fenntartását szolgálja, ha alacsonyabb áron értékesítik a 
baromfihúst.  Az  USA  csökkentette  a  baromfihús-
termelést 2011 végén, így a mellhús ára 20 százalékkal 
emelkedett, ami 2012 elejére már kismértékű  nyereség 
elérését tette lehetővé az ágazatban. A tengerentúlon a 
rendelkezésre álló fehérjeforrás mennyisége 2006 óta 11 
százalékkal  csökkent,  és  ez  a  tendencia  várhatóan 
tovább  folytatódik.  Oroszországban  támogatták  a 
termelőket,  azonban ez nem hosszú távú megoldás. A 
WTO-csatlakozás veszélyeztetheti a termelőket, és bár a 
kvóták  várhatóan  nem  változnak  2020-ig,  az  import 
növekedését prognosztizálják még a következő években. 
Brazília  és  az  USA továbbra  is  a  világ  legnagyobb 
baromfihús-exportőrei,  de  Brazília  kivitele 
előreláthatóan  mérséklődik  a  gyengülő  valutája  miatt. 
Brazília  jelentős  piacokat  veszíthet  a  Közel-Keleten, 
míg az EU és az USA piaci részesedése előreláthatólag 
növekszik a térségben. A Közösség baromfihús-kivitele 
főleg Afrika országaiba élénkült az elmúlt  években. A 
világ baromfihús kereskedelmére hatást gyakorol, hogy 
Thaiföld újra exportálhat, ez főként az Európai Uniót és 
az  USA-t  érinti.  Thaiföldön  a  baromfi  termelését 
nehezíti,  hogy  az  ország  továbbra  is  nettó 
takarmányimportőr.  Thaiföld  visszatérése  a 
világkereskedelembe mérsékelheti a baromfihús árát az 
országban.  Ez  vonzó lehet  az  importőröknek,  például 
Japánnak.  A  Rabobank  szakértői  szerint  a  fejlődő 
országokban a baromfihús importja  tovább növekszik.
Az  Amerikai  Egyesült  Államok  Mezőgazdasági 
Minisztériumának (USDA)  adatai  szerint  az  USA 
tojástermelése augusztusban 6,7 milliárd darab volt, ami 
1,7  százalékkal  több  2011  azonos  hónapjához 
viszonyítva. Az év első nyolc hónapjában összesen 53 
milliárd tojást termeltek az országban, ami 1 százalékos 
növekedést  jelentett  az  előző  év hasonló  időszakához 
képest.
Az EU-ban a tojástermékek importja 7 százalékkal 
nőtt  2012  első  nyolc  hónapjában  2011  hasonló 
időszakához  képest.  A behozatalban  a  tojáspor  és  a 
tojáslé aránya a legnagyobb. Az import döntő része (40 
százalék) az USA-ból (+143 százalék) és Argentínából 
(+80 százalék) érkezett. Mexikóból négyszeresére nőtt a 
tojásimport,  amely ezzel  együtt  is  csupán 4 százaléka 
volt  az összes  behozatalnak.  A tojástermékek exportja 
14 százalékkal csökkent 2012. január-augusztus között 
2011 hasonló  időszakához képest.  Az EU legnagyobb 
export  célországai  Japán,  Svájc,  Oroszország  (+32 
százalék), Angola és Líbia voltak. Jelentősen csökkent a 
kiszállított  tojás  mennyisége  az  Egyesült  Arab 
Emírségekbe. A kivitelben meghatározó a friss tojás és a 
tojásfehérje.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített 
mennyisége  11  százalékkal  volt  kevesebb  az  idei 
esztendő  első  tíz  hónapjában,  ugyanakkor  a 
csomagolóhelyi  ára  49  százalékkal  emelkedett  (24,20 
forint/db) a 2011. év ugyanezen időszakához képest. A 
tojás  csomagolóhelyi  értékesítési  átlagára  24,60 
forint/db  volt  2012.  44.  hetében,  ami  38  százalékkal 
haladta meg a 2011 hasonló időszakának árszintjét.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 44. hét 2012. 43. hét 2012. 44. hét
2012. 44. hét / 
2011. 44. hét 
(százalék)
2012. 44. hét / 
2012. 43. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3251,7 4007,24 3984,68 122,54 99,44
HUF/kg 254,74 285,38 285,74 112,17 100,13
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 19,54 14,81 13,58 69,5 91,66
HUF/kg 440,3 501,08 488,45 110,94 97,48
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,59 2,74 2,59 71,97 94,24
HUF/kg 433,39 489,49 507,29 117,05 103,64
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 114,18 156,29 125,9 110,27 80,56
HUF/kg 440,97 486,95 494,45 112,13 101,54
Friss csirkecomb, csontos
tonna 507,42 504,5 370,11 72,94 73,36
HUF/kg 432,07 467,71 492,92 114,08 105,39
Friss csirkemáj, szívvel tonna 32,01 36,77 34,24 106,97 93,14
HUF/kg 363,02 406,52 398,93 109,89 98,13
Friss csirkemell
tonna 413,63 419,42 394,00 95,26 93,94
HUF/kg 945,82 977,3 996,56 105,36 101,97
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 44. hét 2012. 43. hét 2012. 44. hét
2012. 44. hét / 
2011. 44. hét 
(százalék)
2012. 44. hét / 
2012. 43. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1611,98 1775,29 1528,48 94,82 86,10
HUF/kg 361,82 384,64 385,16 106,45 100,13
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 23,41 18,19 18,03 77,02 99,12
HUF/kg 386,79 411,88 413,81 106,99 100,47
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 20,62 27,47 21,28 103,22 77,47
HUF/kg 704,37 766,32 755,99 107,33 98,65
Friss pulykamell filé
tonna 139,75 118,89 150,53 107,72 126,61
HUF/kg 1330,61 1096,61 1103,27 82,92 100,61
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 44. hét 2012. 43. hét 2012. 44. hét
2012. 44. hét / 
2011. 44. hét 
(százalék)
2012. 44. hét / 
2012. 43. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 28 – – – –
HUF/kg 490,93 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 466 – – – –
HUF/kg 276,88 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 5,54 1,10 6,51 117,59 591,46
HUF/kg 512,90 542 533,62 104,04 98,45
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2011. 44. hét 2012. 43. hét 2012. 44. hét 2012. 44. hét / 
2011. 44. hét 
(százalék)
2012. 44. hét / 
2012. 43. hét 
(százalék)
Dobozos
(10 darabos)
M
darab 3 561 772 3 753 716 3 279 988 92,09 87,38
HUF/darab 18,61 25,16 24,82 133,35 98,64
L
darab 333 787 464 560 491 970 147,39 105,90
HUF/darab 19,35 26,76 26,53 137,11 99,12
M+L
darab 3 895 559 4 218 276 3 771 958 96,83 89,42
HUF/darab 18,67 25,34 25,04 134,09 98,83
Tálcás
 (30 darabos)
M
darab 1 627 210 1 847 983 1 844 216 113,34 99,80
HUF/darab 16,16 22,65 23,63 146,20 104,33
L
darab 1 878 021 1 564 562 1 765 148 93,99 112,82
HUF/darab 17,52 24,56 24,59 140,30 100,11
M+L
darab 3 505 231 3 412 545 3 609 364 102,97 105,77
HUF/darab 16,89 23,52 24,10 142,66 102,44
Összesen
M
darab 5 188 982 5 601 699 5 124 204 98,75 91,48
HUF/darab 17,84 24,33 24,39 136,69 100,24
L
darab 2 211 808 2 029 122 2 257 118 102,05 111,24
HUF/darab 17,80 25,06 25,01 140,51 99,78
M+L
darab 7 400 790 7 630 821 7 381 322 99,74 96,73
HUF/darab 17,83 24,53 24,58 137,86 100,22
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
41. hét 42. hét 43. hét 44. hét 44. hét / 43. hét
 (százalék)
Belgium 53 474 51 522 50 836 49 368 97,1
Bulgária 48 113 46 346 40 918 40 966 100,1
Csehország 57 081 56 576 56 826 57 034 100,4
Dánia 71 837 70 711 69 810 70 522 101,0
Németország 71 299 70 181 70 777 71 498 101,0
Észtország – – – – –
Görögország 59 416 58 485 58 981 59 582 101,0
Spanyolország 53 536 52 475 52 931 52 832 99,8
Franciaország 65 074 64 055 64 598 65 256 101,0
Írország 50 928 50 130 50 555 51 070 101,0
Olaszország 67 196 64 751 66 704 67 384 101,0
Ciprus 72 728 71 644 72 254 72 991 101,0
Lettország 48 479 48 135 47 450 49 464 104,2
Litvánia 44 840 43 678 43 784 44 335 101,3
Magyarország 48 924 49 505 48 342 48 342 100,0
Málta 62 245 61 270 61 789 62 419 101,0
Hollandia 58 850 57 092 57 576 56 745 98,6
Ausztria 56 428 55 204 55 487 56 172 101,2
Lengyelország 39 370 38 023 36 889 40 445 109,6
Portugália 50 079 49 294 49 712 50 219 101,0
Románia 52 254 51 533 52 037 53 308 102,4
Szlovénia 60 562 56 025 56 739 60 339 106,3
Szlovákia 57 687 58 504 57 029 54 063 94,8
Finnország 73 494 72 106 73 189 74 460 101,7
Svédország 71 321 68 928 76 695 67 572 88,1
Egyesült Királyság 45 622 44 907 45 288 45 750 101,0
EU-27 56 114 54 920 55 260 55 767 100,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
41. hét 42. hét 43. hét 44. hét 44. hét / 43. hét (százalék)
Belgium 40 490 39 878 40 216 40 626 101,0
Bulgária 41 699 41 077 46 002 50 698 110,2
Csehország 39 033 38 261 38 529 39 212 101,8
Dánia 48 574 47 813 48 197 48 688 101,0
Németország 43 269 43 167 43 685 44 130 101,0
Észtország 39 480 38 594 38 012 38 657 101,7
Görögország 51 672 50 925 51 357 51 881 101,0
Spanyolország 42 935 42 098 42 076 42 544 101,1
Franciaország 42 030 42 078 42 413 42 621 100,5
Írország 46 684 45 952 46 342 46 814 101,0
Olaszország 68 880 67 800 68 375 69 072 101,0
Ciprus 50 170 49 383 49 802 50 310 101,0
Lettország 43 016 43 371 43 074 45 429 105,5
Litvánia 40 708 40 983 40 637 41 065 101,1
Magyarország 42 947 43 171 41 604 41 604 100,0
Málta 49 598 50 464 49 825 50 333 101,0
Hollandia 41 308 40 661 40 725 41 140 101,0
Ausztria 44 463 44 083 44 337 45 470 102,6
Lengyelország 45 222 45 490 45 964 46 792 101,8
Portugália 46 970 46 047 46 437 47 288 101,8
Románia 39 562 40 338 40 732 41 559 102,0
Szlovénia 39 313 37 692 38 455 38 938 101,3
Szlovákia 40 935 41 271 41 183 43 648 106,0
Finnország 32 294 31 788 32 057 32 384 101,0
Svédország 60 210 57 268 56 863 57 566 101,2
Egyesült Királyság 38 896 38 286 38 611 39 005 101,0
EU-27 45 445 45 030 45 355 45 950 101,3
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-
egység
Franciaország1) Cseh Köztársaság2)
Egyesült 
Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 338,65 IX. 263,52 X. .. .. 292,24 44 272,37 44
Tojás HUF/100 darab 2 006,51 IX. 2 465,58 X. 3 816,26 44 3 603,29 44 2 786,16 44
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 363,17 44 262,72 44 285,74 44 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 275,71 44 2 890,70 44 2 420,00 44 3 186,21 44
1)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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